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ШЕСТНАДЦАТАЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «МИР, 
ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ»
One of the 17 goals of sustainable development is called: «Peace, justice 
and effective institutions.» The article describes the tasks to achieve it.
 «Всем известно, что войны и крупные военные структуры — это ос-
новой источник насилия в мире. Вне зависимости от того, с какой це-
лью они созданы, наступательной или оборонительной, задача у этих 
могущественных организаций одна — убивать людей», — сказал Да-
лай-лама XIV. Слишком многие знают, что такое война и насилие. Обе-
спечение мира и правосудия — это одна из 17 Глобальных целей, кото-
рые формируют Повестку дня устойчивого развития 2030. Для решения 
широкого спектра намеченных задач необходимо применять интегриро-
ванный подход. 
Цель 16 устойчивого развития «Мир, правосудие и эффективные ин-
ституты» предполагает поиск путей для того, чтобы дать каждому чело-
веку возможность жить в миролюбивом обществе, обладать доступом к 
правосудию и не испытывать страха. 
Построение миролюбивых, справедливых и открытых обществ не-
обходимо для достижения Целей устойчивого развития. Люди во всем 
мире должны быть свободны от страха перед всеми формами насилия 
и чувствовать себя в безопасности, живя своей жизнью, независимо от 
своей этнической принадлежности, вероисповедания или сексуальной 
ориентации. Для достижения целей необходимы эффективные и осно-
ванные на активном участии широких слоёв населения государствен-
ные институты, способные обеспечить качественное образование и 
здравоохранение, справедливую экономическую политику и всеохват-
ную защиту окружающей среды. 
Преступления, которые ставят под угрозу саму основу существования 
миролюбивых обществ, в том числе убийства, торговля людьми и дру-
гие виды организованной преступности, а также дискриминационные 
законы или практики отрицательно сказываются на всех странах. Даже 
крупнейшие в мире демократические режимы сталкиваются с серьёз-
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ными проблемами в деле борьбы с коррупцией, преступностью и нару-
шениями человека на территории своих стран. Так, в мире насчитыва-
ется 45,8 млн. людей в современном рабстве. 
Вооружённое насилие и отсутствие безопасности разрушительным 
образом влияют на развитие любой страны, что отрицательно сказыва-
ется на ее экономическом росте и часто приводит к возникновению на-
копленного недовольства. Насилие во всех его формах оказывает глу-
бокое воздействие на общество. Насилие влияет на здоровье детей, их 
развитие и благополучие, их возможности для процветания. Оно служит 
причиной травм и мешает социальной интеграции. Отсутствие доступа 
к правосудию означает, что конфликты остаются неразрешёнными и что 
люди не могут получить защиту и возмещение ущерба. 
Факты и цифры. Коррупция, взяточничество, хищения и уклонение 
от уплаты налогов обходятся развивающимся странам примерно в 1,26 
трлн. долл. США. В 2011 году доля детей, вынужденных покинуть на-
чальную школу в затронутых конфликтом странах, достигла 50 процен-
тов, или 28,5 миллиона детей. 
Задачи. Значительно сократить распространенность всех форм наси-
лия и уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире 
Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем 
формам насилия и пыток в отношении детей. 
Содействовать верховенству права на национальном и международ-
ном уровнях и обеспечить всем равный доступ к правосудию. 
К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые пото-
ки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и 
возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами 
организованной преступности. 
Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во 
всех их формах. 
Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на 
всех уровнях. 
Обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными ор-
ганами на всех уровнях с участием всех слоев общества. 
Расширить и активизировать участие развивающихся стран в дея-
тельности органов глобального регулирования. 
К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостовере-
ний личности, включая свидетельства о рождении.
Обеспечить доступ общественности к информации и защитить ос-
новные свободы в соответствии с национальным законодательством и 
международными соглашениями.
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«ЗЕЛЕНЫЙ» ГОРОД СЛУЦК
В этом исследовании представлены статистические данные и по-
казаны экологические проблемы города Слуцка.
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«THE GREEN» CITY SLUTSK
In this research will be presented statistics and showing ecological prob-
lems of the city of Slutsk.
Keywords: pollution, environment, emissions, ecological rating.
В мире существует множество проблем, и одна из них проблема за-
грязнения окружающей среды Она затрагивает все основные сферы 
земли: атмосферу, гидросферу и литосферу. По статистическим дан-
ным, от загрязнения воздуха, почвы и водных ресурсов в мире поги-
бает около 40% людей. Ниже представлен рейтинг The Environmental 
Performance Index.
